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  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﺸﻙ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻥ 
ﻩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺸﺎﺅﺒﺸﻲﺀ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀﻩ 
ﺍﻟﺤﻅ ﺍﻷﻭﻓﻰ ﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ  - ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﺭﻯ- ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ، ﻭﻤﻥ 
ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ،ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺠّل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤ
ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻓﹶﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﺜل، ﺒل ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﺭﺍﺤﺕ 
ﻭﺘﻘﺩﻡ ...( ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ)ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ 
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ﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﻅ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻟ
ﺒﺎﻟﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ 
ﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻱ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻅﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨ
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﻭﻗﻠﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، 
ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺇﻨﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﺒﻥ 
ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﺇﺫ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺒﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻨﻔﺎﺴﺘﻬﺎ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ 
ﻭﺭﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﺈﻨﻪ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻟﻌل ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ 
- ﺍﻷﻤﻡ ﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﺎﻗﻭﺍ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥﻜل ﻜﺎﺘﺏ،ﻓﺎﻟﺠﺎﺤﻅ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﺍﺡ ﻴﺤﺸﺩ  -ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺯﻋﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻫﺩﻑ 
ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺃﺒﻌﺩ ﻏﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫ ﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 1ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ 
، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻲ ﺃﻨﻀﺞ ﻤﻤﺎ 2ﻀﻪ ﻤﻘﻨﱢﻨﺎ ﻭﻤﺒﻭﺒﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﺴﺴﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪﻋﺭ
ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ  -ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ–ﻁﺎﺏ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺍﻟﺫﻱﻗﺩﻤﻪ ﺩﺍﺭﺴﻭ ﺍﻟﺨ
، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻷﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩ 3ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺏ، ﺃﻭﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎ
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ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﺴﺘﻪ ﻭﺭﻴﺎﺩﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻭﻫﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﺸﻤل ﻜل ﺨﻁﺎﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﻓﱠﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻨﻀﺎﺝ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  (.ﻫـ533ﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ )، ﻭﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ (ﻫـ402ﺕ)
ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺘﻤﺜﹼل   
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ  ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل 
ﻤﺩﻯ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ 
ﺏ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﺠﻬﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎ
  .ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻴﻘﺭ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ   
ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﺇﺫ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﺒﻭﺏ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎ، 
ﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻤﺴﺘﺩﺭﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺠﻭ
: ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻴﺅﻜﺩﻫﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻤﺜﻼ، ﺒﻘﻭﻟﻪ4ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻭل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ .ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ"
( ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ)ﻟﺩﻟﻴل ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍ5"ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺩﻩ ﻭﻴﺘﻘﻨﻪ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﺢ  (ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅ - ﺤﺴﺒﻪ–ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﻔل 
ﻭﺇﻨﻙ ﻜﻨﺕ ﺫﻜﺭﺕ ﻟﻲ ﻭﻗﻭﻓﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺍﻟﺫﻱ ":ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ
ﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻙ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺨﺒﺎﺭﺍ ﻤﻨﺘﺨﻠﺔ، ﻭﺨﻁﺒﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴ
، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻤﻔﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ 6"ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻤﻪ
ﺠﻬﺩﻩ، ﻭﻴﻜﻤل  -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺩﺭﻱ–ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﺹ ﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ 
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ﻭﺴﺄﻟﺘﻨﻲ : "، ﻗﺎل(ﺃﺼﻭﻟﻪ)ﻪ ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻔ(ﻭﺠﻭﻩ)ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ، ﻓﺎﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴ7"ﺃﻥ ﺃﺫﻜﺭ ﺠﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺁﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺼﻭﻟﻪ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ (ﺃﺼﻭل)ﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﻭﻅﺎﺌﻑ)ﻭ (ﺃﻗﺴﺎﻡ)ﺒﻤﻌﻨﻰ ( ﻭﺠﻭﻩ)
ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻟﻠﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺇﺫ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻓﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 8ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻀﻤﺭ
  .9ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻅﺎﻫﺭ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ (ﻭﺠﻭﻩ)ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻔﻅ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺍﻟﺘﺯﻤﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ (ﺃﻗﺴﺎﻡ)ﻟﻔﻅ 
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻻﺒﻥ : ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻬﻡ، ﻤﻥ ﻤﺜل
ﺠﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل، ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل، ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، 
  .ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ
ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﻡ  
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ، 
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺤﺱ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻓﺎﻟﺘﺯﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ
ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ  -ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل–
ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻡ ﺘﻐﺏ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﺩ 
 003ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭَﺉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎ
ﻭﻗﺩ ﻋﻠل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺇﻻ  (ﺼﻔﺤﺔ
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، ﻭﻴﻌﻠل ﻟﻨﺎ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ 01"ﻓﻲ ﻜل ﻓﺼل ﺇﻻ ﺒﺄﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﻪ"ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﺎﻨﻲ : "ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻷﻨﺎ : "ﺸﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻗﺎﺌﻼ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻜﺘﺎﺒﺎ 11"ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ
   . 21"ﻟﻡ ﻨﺤﺏ ﺃﻥ ﻨﺨل ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ
ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ  ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻴﻔﺎﺠﺌﻨﺎ:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ
ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، ﺇﺫ ﻴﺭﺒﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺇﻟﻰ ( ﻏﺎﺩﺍﻤﻴﺭ. ﻩ.ﺃ)ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺘﺠﻪ 
، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ 31ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻏﻴﻭﻡ.ﻕ)ﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻷﻭل، ﺒ
ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻼﺤﻕ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، 
  .ﻭﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻗﺴﺎﻡ -ﺃﻨﻪ  ﻓﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﺭﺒﻁ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘل
ﺤﺒﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻓﻀﻠﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ  ﻴﺫﻜﺭ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺘﻲ -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ، ﺒﻪ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ، ﻭﺒﻪ 
ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺒﻪ ﻴﻔﻬﻤﻪ، ﻭﻤﻥ ﻓﻘﹶﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ 
، ﻭﺍﻷﻭل ﻤﻭﻫﻭﺏ، ﻭﻤﻜﺴﻭﺏ: ، ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻋﻨﺩﻩ ﻨﻭﻋﺎﻥ41ﻭﺘﻔﻜﻴﻜﻪ، ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
، 51ﺃﺼل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺭﻉ، ﺍﻷﻭل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻷﻭل
، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﹶﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ 61"ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﹶﺒﻴﻨﻪ"ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﺘﹶﺒﻴﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 
 - ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘل–( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)ﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ  ﺍﻟﻨﻌﻤﺔﹶ
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ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ 
  .ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﺎﻡ، ﻴﺸﻤل ﻜل ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 
ﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﻼ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻘﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﻭ
  .ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘل، ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭﻻ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺩﻟل 
ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺜﻡ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
، ﺒل ﺇﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ 71ﻕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺃﻓﻼﻁﻭﻥﺃﺴﺎﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁ
ﻋﻤﻭﻤﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻬﻡ، ﺇﺫ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ 
، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل 81ﺃﺭﺴﻁﻭﻁﺎﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻜﺎﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﺯﺩﻫﺎ91ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ 
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺃﺒﻲ ﺒﺸﺭ ﻤﺘﻰ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ
ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﺼﺒﺢ 
ﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻫ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻠﻔﻭﻅ (etsinevneBﺒﻨﻔﻨﺴﺕ )ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩ 
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﺘﻜﻠﻤﺎ 
، ﻓﺤﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻌﻨﺼﺭ 02ﻭﻤﺴﺘﻤﻌﺎ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭل ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
: ﻴﻘﻭل –ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  –( ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ)ﻌﺒﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﺃﻭ ﺒﺘ(ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ "
، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺫﻜﺭ 12"ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﻀﻴﺔ ﺒﺴﺎﻤﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﺠل ﺃﻭ ﺁﺠل
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ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ( ﻭﺠﻭﻩ)ﺃﻗﺴﺎﻡ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻨﻪ 
  .22(ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ)
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺎﺠﺌﻨﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﺒﺎﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﺭ ﻤﻥ 
ﻷﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ، 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻘل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﺎﺜﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ (ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻘﺒﹺﻠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
  .ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺒﻥ ﺒﻠﻐﺎﺘﻬﺎ، ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻨﺩ  ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩﻩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜـ ﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ، ﺍﻟﺫﻱ 32ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒل ﻤﻥ /ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ
  .42ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)ﺼﻁﻠﺢ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤ
ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻘل ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻗﺭﻴﺏ ﺠﺩﺍ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺒل ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  - ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ–ﻴﺭﺒﻁﻭﻥ 
، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻫﻲ 52ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺩﺍﻭﻻ ﻓﻲ 62ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﺒﻌﻴﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
: ﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﺴﺘ
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، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ، (4ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ)﴾ﻋﻠﱠﻤﻬﺎﻟﹾﺒﻴﺎﻥ﴿
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 72"ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ" ﺇﺫ
ﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ 
  .82ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ 
: ، ﻭﻗﺎل92"ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌل: "ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ، ﻗﺎل
، ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﺕ 03"ﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﺸﺘﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﻤﻭﻋﺎﻥﻭﺍ"
ﺇﻥ ﺃﻭﻟﻰ : "ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 13"ﻤﺎ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺨﻁﺎﺒﻪ
ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺒﺘﻙ ﺤﻭﺍﺭﺍ، ﻭﺇﻻ (: "ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ)ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ( "ﺍﻟﻘﻭل)، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ 23"ﺃﺠﺎﺒﺘﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
، 43"ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ: "، ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ33ﺤﻜﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭ : "ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل
  .63، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻠﻤﻨﺜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ53"ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ
ﻭﺃﻤﺎ : ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻐﻠﻴﺒﻪ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ، ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﷲ ﻋﺯ ...ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ، ﻭﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ
  .73"ﻭﺠل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ
ﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﺍﻓﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻏ
ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﻭﻴﺘﺸﻜل ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜل ﻤﻅﻬﺭ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻟﺸﻜل، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻅل ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
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ﺫﺍ ﺤﺼل ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ، ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈ: "ﻗﻭﻟﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻔﻜﺭ ﺼﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺨﹸﺹ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺩ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻡ ﻤﻨﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ...ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
، ﻭﻗﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 83"ﻓﺼﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺜﺎﻟﺜﺎ...ﻁﻘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺃﻨ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺩﻭﻥ : "ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ
ﺃﻟﻬﻡ ﻋﺒﺎﺩﻩ ...ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ...ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ
، ﻭﻗﺩ ﻓﺎﻕ 93"ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡﺘﺼﻭﻴﺭ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜﻤﻠﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻌﻤﺔ 
ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺼﻨﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻟﻡ 
  .ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﺒل ﺇﻨﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻘﺭﺍﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺃﻥ ﺘﻌﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ 
ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺼﺎﻤﺕ، ﻴﻐﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ 
ﻓﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺩﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ ﻴﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻪ، 
ﻭﺍﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻠﺢ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻫﻭ 
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺜﹸﻡ ﺇﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺎ، ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻬ
ﻤﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ 
ﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﻯ ﻟﻬﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ 
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ﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤ
  .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ –ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻻﺒﻥ ﻭﻫﺏ  –ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ 
  :ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ04ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺫﺍﺘﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ 
  (.ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺫﺍﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ 
  .14(ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ)ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ
ﻟﺫﻱ ﺴﻭﻍ ﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﹶﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻭﺍ
، ﻭﻗﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ "ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ"ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ، ﺤﻴﺙ ﺃﻁﻠﻘﻌﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ 
، ﻭﺃﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ 24"ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺜﺎﻟﺜﺎ"ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ 
  .ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻻ ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻲ ﻜﻼ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺎ : "ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﻤﺜل ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ
ﻴﻘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻴﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ 
ﺘﻌﻤل ﻤﻜﺎﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺇﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻭﻴﺴ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، ﺍﻟﺤﻕ 
، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل، ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻜل 34"ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ
ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ 44ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
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ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻻ 
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻟﹶﻤﺎ ﺍﻨﻀﺒﻁﺕ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 
ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻭﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻫﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻩ : ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ (ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ)ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  –ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  –ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ54(ﺍﻟﻌﻘل)، ﻭﺇﻤﺎ (ﺍﻟﺤﺱ)ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻤﺎ 
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺎﻟﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ
ﻭﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل : ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، 
 ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺤﺩﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ 
ﺤﻘﻼ ﺸﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻡ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ : "ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
 .64"ﺘﻘﻭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺎﻁل ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ
ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺘﺤﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ( ﺍﻟﻌﻘل)ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﻘل   
ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺤﺕ ﺭﺤﻤﺘﻬﺎ، ﺃﺨﻀﻌﺘﻪ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ 
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ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل 
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ (ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ)ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل   
، ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﺭﹺﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ (ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ)ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
، ﻜﻤﺎ 84، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ74ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ
ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺭ ﺒﺄﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  –ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  –ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ 
ﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺨ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ )ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ، ﻓﻬﺫﺍ   
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺫﻫﻨﻲ، ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﻴﺘﺴﻡ ( ﻟﻴﺭﺩ
  .94ﺌﻴﺔ، ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺴﻤﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺩﻡ، ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﻋﻘل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﺨﻭل ﻋﻨﺼﺭ 05"ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌلﺇﻨ"ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ، ﺒل ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻨﺩﺭﺠﻴﻥ ﻓﻲ "ﺍﻟﻠﻐﺔ
، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﻨﻔﻨﺴﺕ ﺇﻨﻨﺎ 15"ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ، ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﻴﻴﺌﻬﺎ 
ﻟﻠﻔﺄﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻭﻡ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻜل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺫﺍﺘﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﺒﺭﻫﺎ؛ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ( ﺃﻨﺎ)ﻓﻠﻠﻐﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﺅﺴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
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ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ، 25"ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﻓﻠﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜل ﻟﻐﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ 
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ( ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ)ﻭﻫﺏ ﺭﻏﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 
ﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻁﺒﻌﺎ ﻋﻠ
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ : "ﻟﻐﺘﻪ، ﻭﻟﻐﺔ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻠﻡ ﺃﻥ 35"ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎ، ﺃﻭ ﻤﻨﺜﻭﺭﺍ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ 
، (ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ)، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺸﻜﻼ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 45"ﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡﻟ"ﻋﺎﻤﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ، ﻭﻴﻭل، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻡ، ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ 3891ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺍﻩ ﻋﺎﻡ ( sisylanA esruocsiD)
ﻭﻫﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ،55ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ: ﻓﻲ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ 
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻜل ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻬﺎ، ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ، ﺜﻡ 
ﺇﻥ ﻟﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ، ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ : "ﺭ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻗﺎلﺍﻟﺨﺒ
، ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ، ﻭﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﻟﺤﻥ، ﻭﺭﻤﺯ، 65"ﺒﻬﺎ
ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻤﺜﺎل، ﻭﻟﻐﺯ، ﻭﺤﺫﻑ، ﻭﺼﺭﻑ، ﻭﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻗﻁﻊ، ﻭﻋﻁﻑ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ، 
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ( ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ)ﺔ ﺒﺴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ. ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻉ
ﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
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ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﺎﻥ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻭﻋﻪ، ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨ75(ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ)ﻴﺘﺴﻡ ﺒــ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻴﻨﺎ، ﻴﻅﻔﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﺩﺍﻓﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 85ﺨﻔﻴﺎ، ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، 
ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻀﻤﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺼﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭ
، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﻤﻨﻲ 95ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ
  (.ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ)، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل (ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ)ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒــ
ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟ –ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻴﻨﻔﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ  –06ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔﹶ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، 
ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ،
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﻕ 
ﺍﻟﻨﺹ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ /ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻱ، ﻭﻫﻤﺎ /ﺍﻟﻔﻴﻠﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺘﻤﺜ
، (troppuSﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ )ﻤﺒﺘﻌﺩﺍ ﻋﻥ ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﻤﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺃﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ "ﺃﻨﻪ : ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ/ﻟﺘﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩ
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺃﻭ 
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ﻤﻨﻁﻭﻗﺎ، ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺱ ﻭﺍﻵﺴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ 
  .16"ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ
ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ :ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ
ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘ
ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺹ، ﺇﺫ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺒﻌﺩﻤﺎ 
ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﻤﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ 
ﺭﻴﻤﺎﺱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻴﻘﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻜﺎﻥ ﺫﺍﻙ، ﻭﻻ ﻴﺭﻯ ﺃﻱ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻏ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ 26ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏsamierG
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺫﻫﺏ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺸﺘﻰ 
ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ، ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ  ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻜَل، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔﹶ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻴﻤﺜل
، ﻭﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺼﺕ ﺍﻟﻨﺹ relwoF regoRﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺭﻭﺠﺭ ﻓﺎﻭﻟﺭ
، hceeLﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺨﺼﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻴﺘﺵ
ﻭﺸﻭﺭﺕ، ﻭﻓﺌﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ، 
ﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ، ، ﻭ kjiDnaVﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ
 luaPﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻻ ﻓﻬﻭ ﻨﺹ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ
  .36rueociR
ﻭﻻ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ، 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺎ ﻓﺘﻰﺀ ﻴﺘﻌﻤﻕ ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ، ﺒﻔﻀل ﻋﺎﻤل ﺤﺎﺴﻡ ﻭﻤﻬﻡ ﻫﻭ /ﺹﺍﻟﻨ
ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
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ﺇﻻ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ  –ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  –ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻭﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ  46ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ/ﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔ/ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ
، ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ 66، ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻟﻐﻭﻱ56ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، "، ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ 76ﺃﻨﻪ ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ 86"ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﻭﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻭﺍﻟﺘﻤﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ
( nipseuGﻏﻴﺴﺒﺎﻥ )ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﻋﻨﺩﻱ ﻭﺠﻬﺔﻨﻅﺭ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ "ﻭﻫﻲ 
،ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ 96"ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺨﻁﺎﺒﺎ
ﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻜﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ، ﺍﻟﻔ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻲ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺘﺠﻌل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺩﺍ 
ﻟﻶﺨﺭ، ﻭﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﺼﻨﻴﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺭﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻥ ﺸﻜﻠﻪ ﻭﻤﻅﻬﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻭﻁ )ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻴﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻤﺭﺍﺩ "ﺃﻥ : ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ(ﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
، ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺇﻥ ﻫﻭ ﺃﺨﻁﺄ ﻫﺩﻓﻪ 07"ﺍﻟﻘﺎﺌل
  .17"ﻥ ﻜﻠﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻪ، ﻓﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎﻓﺈ"ﺍﻷﺴﺎﺱ، 
ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻷﻨﻭﺍﻉ  –ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ  –ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺠﺎل ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺇﺫ /ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻭﻻ ﻋﺎﻟﻡ enithkaBﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ
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ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، ﻭﻻ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺩﺏ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 
  : ، ﻤﺜل27ﻭﺘﺘﻘﺎﻁﻊ
 (.ﺇﻴﻤﺎﺀ، ﺇﺸﺎﺭﺓ)، ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻲ (ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ)، ﻟﻔﻅﻲ (ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ)ﻨﻔﺴﻲ : ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
 (.ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)، ﻋﺎﻤﻲ (ﺸﻌﺭ ﻭﻨﺜﺭ)ﺃﺩﺒﻲ : ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ : ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺒﻨﻴﺔ  
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ
 .ﺴﺭﺩ، ﻭﺼﻑ، ﺤﺠﺎﺝ، ﺨﻁﺏ، ﻗﺼﻴﺩ، ﺭﺴﺎﺌل: ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ 
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ (: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ)ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ  
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻜﺎﺘﺏ ﺤﺴﺎﺏ، ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻗﺩ ﺃﺘﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ 
، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ 37ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻠﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻹﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺠﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻓﺭﻉ، ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ : "ﺍﻟﻭﺤﻲ
  .47"ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﺀ، ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﻴﻪ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ 
  .57ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺨﺹ ﻜل ﻨﻤﻁ، ﻭﺘﻼﺯﻤﻪﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻰ 
ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ،  -ﻭﻟﻡ ﺃﻓﻌل–ﺨﻁﺎﺒﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﻭﻱ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩﻩ 
  dnarguaeB ed nialA treboRﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﺒﻭﺠﺭﺍﻨﺩ -ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ
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ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ، ﻭﺍﻟﺤﺒﻙ، : ، ﻗﺩ ﺤﺩﺩﻭﻫﺎ ﺒﺴﺒﻌﺔ- ralsserD gnaG floWﻠﺭ ﻭﺩﺭﻴﺴ
  .67ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺹ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﺘﻬﺎ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ
ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻷﺼﻭﺍﺕ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺘﻪ، ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍ
ﺍﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻌﺏ ﻤﻨﺎﺤﻴﻪ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺯﻭﺍﻴﺎﻩ، ﻓﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﻤﺅﺴﺴﻭﻩ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ 
ﺎﺏ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻷﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁ
ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺍﻏﻔﺎﻟﻬﻤﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺸﻜل 
  .ﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ
ﻭﻫﺩﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻬﺫﺍ   
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ . ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، 
، itafraSﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﺎﺭﻓﺎﺘﻲ 
ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﻨﻰ، ﻭﻤﻥ 
ﻓﺎﺭﺘﻘﻰ (kjiDnaVﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ)، ﺃﻤﺎ 77ﺩﻻﻟﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ : ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ
ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ . 87ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ : ، ﻭﻫﻲﺇﻟﻰ ﺴﺕ(lehciM-naeJ ,MADA)ﻋﻨﺩ ﻤﻴﺸﺎل ﺃﺩﻡ 
 ehcorppA)، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ (erèigagnal ehcorppA)
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 ehcorppA)، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ (ellennoitacinummoc
 ehcorppA)، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(ellennoitcaretni te euqigolaid
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ، (euqitsilyts ehcorppA)، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ (euqirénég
، ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻠﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﺤﺘﻰ 97(elleutxet ehcorppA)
ﺃﻭﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻜل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﹶﻡ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ (ﺇﻴﻤﻴل ﺒﻨﻔﻨﺴﺕ)ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅﻴﺔ : ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ
، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ (ﻻﻴﺒﻭﻑ)ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﻴﺔ  ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ(ﻴﺎﻜﺒﺴﻭﻥ)
ﺭﻭﻟﻲ، ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ، ﻤﻭﺸﻠﺭ، ﺴﺒﺭﺒﺭ، )، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ (ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ)
ﺒﻴﻴﺭ )، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﻫﺎﻴﻤﺯ)، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﺜﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل (ﻭﻟﺴﻥ
  .، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ08(ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ (ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ
ﻭﻻ ﺃﺴﻌﻰ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻗﻭل 
ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺃﻫﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ، ﻭﺃﺭﺤﺏ ﻤﺠﺎﻻ، ﻤﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻻ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹ
ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﺒﻁﺒﻌﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﺃﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، 
  .ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺃﻗﺩﻤﻬﺎ، ﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ   
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ، ﻫﻤﺎ
ﺇﺫ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺜﹸﻡ : ﻤﺤﻭﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻡ ﻴﻐﻔل ﻗﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻤﻪ، ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ، ﻭﺘﺤﺕ 
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ﺩﻴﺙ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﺍﻟﺤ: ﻜل ﻗﺴﻡ ﺫﻜﺭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ، ﻤﻥ ﻤﺜل
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻻﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻭﻴﻁﻠﻕ 
  (. ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ)ﺃﻭ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ 
ﺃﺼﻭﺍﺕ، )ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ : ﺇﺫ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  (.، ﺍﻟﻘﺼﺩﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: )، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل(ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ: )، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ(ﺼﺭﻑ، ﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻤﻌﺠﻡ
ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ 
ﻓﺄﻤﺎ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺈﻥ : "ﺒﺩل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩﻩ، ﻗﻭﻟﻪ
ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻋﻤﺩﺘﻪ ﻭﺒﻬﺎﺀﻩ ﻭﺯﻴﻨﺘﻪ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺯﻟل ﻭﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁل، ﺜﹸﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺜﹸﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﻼﻤﻪ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ...ﻤﻌﺎﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭلﺤﻘﺎ ﺴﺎﻟﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺠﻨﻪ ﻤﻥ 
، ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﺜﻼﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺠﺯﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ 18"ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﻌﻪ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ 28، ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻹﺜﻨﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ)
ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻭﻫﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ، ﺃﻡ ﺼﺭﻓﺎ، ﺃﻡ 
ﻨﺤﻭﺍ، ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ . ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ –ﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻩ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ
، ﻓﺈﻨﻨﻲ 38ﺃﻥ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ - ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
  .ﺴﺄﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺃﻜﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺒﻌﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ :(euqitsiugnil ehcorppA) ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐ
، 48ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻻﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ 
ﻫﻭ ﻋﺎﻡ "ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ، ﻓﺒﺩﺃ ﺒﻤﺎ  ،58ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
، ﺜﻡ ﺜﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ 68"ﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺒﻐﺽ 
ﺭ ﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﻤﺎ ، ﺜﹸﻡ ﺫﻜ(ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ)ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ 
ﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏ، ﺜﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻭﻗﻊ 
ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻥ، ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ، ﻭﺍﻟﻭﺤﻲ، : 78ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل، ﻭﺍﻟﻠﻐﺯ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ، ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ، ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ، 
ﺜﹸﻡ ﻗﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، 
ﻋﻨﺼﺭ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻜﺭﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻬﻭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ : "ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ
، ﺜﹸﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 88"ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﺘﻤﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﺜﻼ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، 
، 98ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ، ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
، ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻰ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 09ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ، ﻭﻤﻭﺍﻀﻌﻪ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻤﺜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺜﺭ 
  . 19ﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎﺍﻗﺘﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﻪ، ﻭﻜ
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ﻜﻤﺎ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، 
ﺜﹸﻡ ﺇﻥ ﻓﻲ : "ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ، ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻥ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺩ، "ﺜﻼ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ، ﻓﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﻁ ﻤ29"ﻋﻠﻤﻬﺎ
، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ 39"ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻨﺙ، ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ، ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ
ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، 
ﻓﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻠﺤﻥ، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ 
ﺭﺴﻡ، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﻤﻀﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒل ﺍﻟ
ﻴﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ  –ﺇﻤﻌﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ  –ﺇﻨﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺇﺫ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ، 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ؛ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ : "ﻗﺎل
  .49"ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻷﻨﻪ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺃﻥ  ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ  
، ﻭﻫﺫﻩ 59"ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻋﻤﺩﺘﻪ ﻭﺯﻴﻨﺘﻪ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺯﻟل ﻭﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁل"ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ 
 ﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﺃﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ"ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓـــ
ﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ، ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ 
ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ، ﻭﺤﻔﻅ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﺎﻗﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻟﱠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ 
  .69"ﻭﻤﻜﺎﺘﺒﺘﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ :(euqitamgarP ehcorppA)ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ 
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ﻋﻨﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭل 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ " ،ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ79ﻟﺴﺎﻨﻲ ﺼﺭﻑ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 89"ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪﺍﻟﻨﺹ ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍ
ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﺜل 
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ، ﻭﺠﻨﺱ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻬﺎ semyHﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ، ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺎﻴﻤﺱ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺭﺃﻱ : ﻓﻲ
–، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 99ﺒﺭﺍﻭﻥ، ﻭﻴﻭل
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ :ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ -ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ
  .ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ (:seuqitsiugnil-non secnetépmoc)ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ : ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺨﹸﻠﹸﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺒل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻀﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨ
ﻓﺎﻥ )ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺩﻩ ( kjiDnaVﺩﻴﻙ
ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ : ﺨﻤﺱ ﻤﻠﻜﺎﺕ
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ. 001ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺠ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ  :ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
، (ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﱢل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
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ﺍﺤل ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﺭ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻋﺠﺏ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﹸﺹ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺤﺙ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻔﻜﹼﺭ "ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻠﻪ،  ،101ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ
، 201"ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻨﻪ، ﻭﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ...ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺩﺭ ﻭﻨﻅﺭ
ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﺤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻭﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺒﻐﺔ 
ﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻜل ﻫﺫ"ﺍﻟﺭﻤﺯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ، 
، ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 301"ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﻁﻨﺔ ﺨﻔﻴﺔ
، ﻭﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ 401ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻀﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
، ﻭﺤﺘﻰ 601"ﻻ ﻴﺒﺘﺩﺉ ﻜﻼﻤﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻭﻯ ﻓﻴﻪ"، ﻓــ501"ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻴﺨﻤﺭﻩ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭ"
ﺃﻓﻀل ﻤﻥ "ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ  -ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ–، ﻷﻨﻪ 701"ﻴﺤﻀﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻀﺒﻁﻪ
ﺘﺠﻌل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  -(ﻤﺜﱠلﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤ)ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻔﻀل ﻤﺼﻁﻠﺢ –( ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻱ)
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻱ ﻫﻲ ﺘﻔﺘﹼﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ، 
  .801ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ
ﻭﺇﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﻔﹾﻀل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻫﻭ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، 
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ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل "ـﻓــ
  .901"ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺤﺘﺎﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻤﻥ "، ﺍﻟﺫﻱ (ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ)ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﻥ ﻤﺜل 
  .011"ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻫﻥﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻴﺩ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ :ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ (ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ، ﻭﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻟﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺨﺼﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻭﻀﻴﻘﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺴﻤﻴﻥ 
ﻨﺘﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺼﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻴ: ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﺜﻡ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، )ﻭﻟﻡ ﻴﺄل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ 
ﺤﻕ ﻻ ﺸﺒﻬﺔ "ﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ، ﻜﻤ111(ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ
  .211"ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺎﻁل ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ 
ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻩ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
ﻜﺎﺘﺏ ﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻜﺎﺘﺏ ﻋﺎﻤل، : ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﻫﻲ
ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺠﻴﺵ، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
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ﺍﻟﺠﻤﻊ، : ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ"ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ 
، ﺒل ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﻥ 311"ﺴﺒﺔﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ، ﻭﺍﻟﻨ
ﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺘﺨﺹ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ : "ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻴﻘﻭل
ﻜﻤﺎ . ، ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﻴﻌﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻜّل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ411"ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺴﺒﻴﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻭﺃﻤﺎ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ : "ﺃﻨﻪ ﻓﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻬﺤﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ...ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
  .511"ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺠﻭﻫﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻡ ﺘﻐﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻥ ﺫﻫﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻴ :ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﹸﻠﹸﻘﻴﺔ
ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒل ﻭﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﺴﺄﻭﺭﺩ ﺍﻷﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ 
  .ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻟﻬﺎ
ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻻﻟﺼﺩﻕ، ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻜﺫﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﻨﺎﺓ ﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ، 
، ﻭﺃﻻ ﻴﻨﻬﺞ ﻨﻬﺞ 611"ﺨﺎﺼﻤﻪ ﻭﺃﻏﻀﺒﻪ ﺒﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻭﺃﻻ ﻴﺠﻴﺏ ﻤﻥ"
، ﺒل ﺇﻥ 811"ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺃﺩﺒﺎ ﻭﺤﻜﻤﺔ: "، ﻭﻓﻲ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻗﺎل711ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ، : ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻤﺜل
  .911ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺭ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﻀﻭل
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﻫﻲ  :ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
،ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻅل 021ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲ، ﺇﺫ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل (ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ)ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﻲ ﺇﺘﻘ
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، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﺀ 121ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻤﺎ 
ﻓﺘﺊ ﻴﺫﻜﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻀﻡ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، 
  .ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﺜﻼ، 
ﺍﻟﻘﻭل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﻺﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻴﺴﻴﺭ"
ﺃﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺃﺤﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ "، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ 221"ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻤﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ
ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ...ﻋﻨﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻪ ﻭﻴﺸﺎﻜﻠﻪ...ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﻴﺭﻫﺏ ﻤﻨﻪ
، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ 321"ﻭﻀﻌﺎ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ...ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻬﺠﻨﺎﻫﺎ
ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻬﻤﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻗﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ  ﻭﻴﺨﺎﻁﺏ ﻜل: " ﺒﻘﻭﻟﻪ
، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺭﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﻓﻲ 421"ﻓﻴﻤﻥ ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﻓﻼ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻨﻪ
ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺃﻭﻗﺎﺘﻪ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل "ﺍﻟﻤﺘﺭﺴل، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ 
  .521"ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻪ
ﻴﺏ، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻋﻨﺩ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺠﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁ
  .621ﺍﻟﻤﺘﺭﺴل، ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﺴل ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺸﻔﻭﻴﺎ
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ، ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، 
ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ، ﻭﺃﻗﺩﺍﺭ "ﻜﺎﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻓﺎﻟﺼﻭﺍﺏ 
ﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ، ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﺃﻗﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍ
  .721"ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻌﻁﻲ ﻜّل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ
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ﻗﻭل ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﺸﻬﻭﺓ : ﻜﻤﺎ ﺤﺫﹼﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﻤﺜل
، ﻭﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 821ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﻑ
  :921ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺜل
  .ﺙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﻼﻤﻪ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﻌﻪﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ 
  .ﺃﻻ ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺠﺒﻪ 
  .ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍَﻷﻴﻤﺎﻥ 
  .ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺃﻨﺼﺕ ﻟﻤﺤﺩﺜﻪ 
  .ﺇﺫﺍ ﺴﺌل ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻼ ﻴﺴﻠﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﻨﻪ 
  .ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ 
  .ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩل، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﹺﻡ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ، (: "ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﻁ)ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ 
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻗﺩ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺼﺎﺭ ﻟﻠﺭﺅﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻡ ﻭﺍﻹﻤﺎﺀ، 
ﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ، ﻭﺴﻨﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ، ﻤﺘﻰ ﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﻭﻀ
ﻭﻓﻕ "، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 031"ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻨﺴﺒﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  .131"ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜل ﻓﺭﺩ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ –ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﺴﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻐﺎل  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ -ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، : ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﺨﻤﺱ ﻤﻠﻜﺎﺕ
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ﺓ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩ. 231ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﺇﺫ ﻟﻜل ﺨﻁﺎﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﺯﺍﺅﻩ، 331(ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﻴﺼل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل، ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤل 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻼﺯﻤﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل 
ﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﻜﻭﻨﻪ، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺸﻜﹼﻠﻪ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻻ ﺃﻗﻭل ﺠﺯﺀ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﻨﻔﺼﺎل، ﻭﺇﻨﻤﺎ  -ﺒﺭﺃﻴﻲ–ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻭﻫﻲ 
ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﻨﻔﻙ ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﻭﺘﻀﻤﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ 
، 431ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ( reinruoT، ﻭﺘﻭﺭﻴﻨﻲsuofannoBﺒﻭﻨﻔﻭﺱ)ﻋﺩﻫﺎ 
ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺤﻪ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﻜل ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ "ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ 
ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ، ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍ531"ﻫﺩﻓﻪ
ﺫﻟﻙ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﻭ ﺃﺨﻁﺄﻫﺎ ﺃﺨﻁﺄ ﻫﺩﻓﻪ، ﺒل ﻟﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
، ﺒل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻋﻠﹶﻤﺎ ﻤﺜل 631ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻌﻼ ﻟﻐﻭﻴﺎ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ( kjiDnaVﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ)
  .731"ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺤﺎﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
، ﺇﺫ ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺜﻡ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻍ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ (ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ "ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻤﺎﻨﻌﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ،
ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻟﻠﺘﻠﻔﻅ ﺒﺨﻁﺎﺒﻪ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ، ﺍﻟﺘﻲ 
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ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ 
، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ 831"ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻴﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺴل
ﻔﺔ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺇﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻜﻴ
  .931ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ   
ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﻭﻴﺔ  - ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ- ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ 
ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺘﺘﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ 
  .041"ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ"ﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ، ﻴﻜﻭ
ﺒﺠﺎﻨﺏ  –ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺯﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  -ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ، ﺇﻟﻰ 
ﺘﻲ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻭﻻ ﺃﺴﻌﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻜل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﺄﻗﺘﺼﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻁﺎﻟﺔ، 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻬﺯل، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺨﻑ، ﻭ
ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻲ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ 141ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ
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ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘ: ﻜﺒﺭﻯ، ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﻭﻫﻲ
  .241ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻟﻬﺯل، ﺍﻟﺴﺨﻴﻑ، ﺍﻟﻠﺤﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺘﺎﺏ، : ﻓﺎﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺘﺸﻤل 
  .ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺤﺫﻑ
  ﺍﻟﺠﺩ: ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺘﺸﻤل 
  .ﺍﻟﻠﻐﺯ، ﺍﻟﻌﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ: ﺘﺸﻤلﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ  
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ: ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ﺘﺸﻤل 
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﺩﻑ : ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ
  .341ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ
  :ﻫﻭﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل  
  (.ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ)ﻓﻲ 
ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺇﻻ ﻭﺼﻔﺎ  
  .ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻹﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺯل: ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻤﺜل
ﺤﺭﺼﻪ ﺤﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺘﺎﻟﺘﻲ  
ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯﻫﺎ، ﺜﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺯل ﻓﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ : "ﻤﺜﻼ ﻴﻘﻭل( ﺍﻟﻬﺯل)
ﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻜﻼل ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﻠﻭ: ﻀﺭﺒﻴﻥ
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ﻟﻴﺴﺠﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎل ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻩ ﻟﻠﺨﻼﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻭﻥ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
 .441"ﺍﻟﻬﻭﻯ
ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻡ، ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ  
ﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺤﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻭ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻻ ﻴﻌﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ، "ﻴﻌﺭﺒﻭﻥ، 
  .541"ﻭﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻤﺩﺨﻠﻬﻡ
ﻻ ﻴﺼﺩﺭ  –ﺃﻱ ﻤﺘﻜﻠﻡ  –ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
ﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﺇﻻ ﻟﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺫ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻨﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺴﻭﻗﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﺵ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ، : "ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺴﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺃﻻ ﻴﻠﻘﺎﻫﻡ ﺒﻜل ﺭﺃﻴﻪ، ﻭﻻ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﻠﻪ 
ﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻷﺤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤ
ﻭﻻ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻭﺍﻻﺤﺘﺸﺎﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ...ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻡ
ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﺍﺠﺘﺭﺃﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻁﻤﻌﻭﺍ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ  .641"ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﺒﺎﻨﻘﺒﺎﻀﻬﻡ ﻋﻨﻪ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ، ﻭﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺜﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  .ﻜل ﺫﻟﻙ، ﻭﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﺸل
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ،   
ﻭﻟﻜل : "، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ
  .741"ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺭﻉ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺃﺤﺏ
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ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼﺩ   
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺍ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻠﻘﺎﻩ 
ﻴﺠﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻙ،ﻭﻴﻠﺯﻡ، ﻭﻤﺎ ﻓﻲ : ﻹﻟﺯﺍﻡ، ﻤﻥ ﻤﺜلﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻭﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺘﻔﻴﺩ ﺍ
ﻤﺭﻭﻨﺔ )ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﻫﺒﹺﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ "ﺃﻥ( uaeneugniaM .Dﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﻤﺎﻨﺠﻭﻥ)، ﺇﺫ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ (ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻨﻭﻋﺎ ﻻ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻤﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘ
ﺃﻥ ( " iloiluC.Aﺃﻨﻁﻭﻥ ﻜﻴﻠﻴﻭﻟﻲ)، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 841"ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻪ، ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
، ﻭﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ 941"ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ 
، ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ (ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ (ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ)
ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ( ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﻋﻲ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ (ﺍﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ)
  .051ﻗﻭﺍﻋﺩ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻀﻌﺎﺕ
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻓﻼ ﻨﺠﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻲ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻥ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻗﻭل ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﻤﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ : "ﻭﻫﺏ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ
، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻭﻟﻪ 151"ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺩﻟﻴﻥ
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ 251"ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ: "ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺫﻤﻭﻡ، ﻭﻻ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺍﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺘﺎﺏ ﺤﺫﹼﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺤﻴﺙ 
ﺤﺘﺠﺎﺝ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻤﻙ ﻭﻻ ﺘﺨﻠﻁ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺫﺭ ﺒﺎﻻ: "ﻴﻘﻭل
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، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺎﻗﺽ 351"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻨﺏ
ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻲ  - ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل- ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺎﻤل 
  .ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺜﻼ
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺜﻡ ﺸﺭﻉ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﻠﺭﺃﻱ، ﻭﺘﺠﻨﺏ : ﻓﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻀﺎﺒﻁﺎ، ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ، ﻭﺍﻁﺭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺠﺏ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻠﹼﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺒل ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، 451ﻏﻴﺭﻩ
ﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ
ﺃﻭﺯﻓﺎﻟﺕ )ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻜﻤﺎ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ، ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ ﺒﻤﺎ 551(torcuD dlawsOﺩﻴﻜﺭﻭ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
  (.evitatnemugrA ecneréhocﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ )ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺭﻜﹼﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺠﻲ، ﻭﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻻﺒﻥ 
ﻩ ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﻤﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫ651ﻭﻫﺏ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻘﺩﺭ 
  .ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩﻩ
، ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 751"ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ"ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ   
ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍَﻷﻨﹶﻔﹶﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ  -ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺫﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ–ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻲ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﻟﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺸﻤﺔ ﻋﻨﺩﻫﻥ
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ﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ"ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ 
، ﻭﻫﻭ ﻜﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، 851"ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺤﻨﻭﻥ، "ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
، ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺏ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﻜﺄﻨﻪ 951"ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﺒﻭﻥ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻁﻴﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ، 061"ﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻴﻬﻡﻴﺭﻴﻬﻡ ﺃﻥ "ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ 
ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻋﻴﺘﻬﻡ،ﻭﺇﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
  :ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ
ﺎ ﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬ(ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ : ﺍﻷﻭل
  .161(ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ)، ﺃﻭ (ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ)ﻴﺴﻤﻰ ﺤﺩﻴﺜﺎ 
ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺃﻥ : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺜﻼ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺄل ﺒﺨﻴﻼ، ﻭﻻ ﺫﺍ 
  .ﺅﻭل ﻭﻴﻠﺤﻥﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﻤﺘﻠﻕ ﻤﺴ
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ : ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻫﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺒﺩل ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺒﻔﻀل ﻨﻅﺭﺘﻪ  ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﹸﺩﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ 
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻁ /ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ)، ﻭ(ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ/ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻔﻅ)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺏ، ﺃﻴﻥ ، ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻡ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎ(ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻟﻨﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻓﻀﺎﺀ ﺨﻁﺎﺒﻲ، 
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ 
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ﻜﻤﺎ –ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﻟﺴﺎﻨﻴ -ﺘﺠﻠﺕ ﻋﻨﺩﻩ
ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﺠﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﺎ 
  :ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﻨﺕ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺠﻤﻴﻊ  
ﺒﻤﺠﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻨﺕ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺯﺠﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ  
  .ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺸﺎﻤل، ﺇﺫ ﻏﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ  
  .ﺎﺯﻴﺔﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠ
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻜﺎﻨﺕ  
ﻨﻭﻋﻴﻥ، ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻏﻴﺭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﹸﻠﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻫﻲ
  .ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
ﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﺎﺒﻪ، ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، 
ﻭﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺘﻐﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻥ: ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻩ
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ﺒﺠﻬﺩ ﻤﺴﺘﻘل، ﺫﹸﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ( ﻬﺎ ﺨﺼﺼﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔﺃﻨ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
                               
ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻨﻔﻲ : ﻴﻨﻅﺭ 1
  . 2ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ، ﺹ. ﺸﺭﻑ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﻁ، ﺩﺕ
، 01ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ 2
 .852ﻡ، ﺹ9002ﻤﺎﺭﺱ
، 9ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ 3
 .02ﻡ، ﺹ9002ﺃﻏﺴﻁﺱ
 .17ﻡ، ﺹ 8591 ،2ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ ﻜﺘﺒﺔﻴﻨﻅﺭ ﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤ 4
ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻨﺤﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ  5
 .27ﻡ، ﺹ1002ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
  .94ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ 6
 .94ﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫ 7
  .62ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ 8
 .ﻭﻜﺄﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺒﻌﺽ ﻅﻠﻤﻪ ﺇﻴﺎﻩ، ﺇﺫ ﻏﻁﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ 9
  .363ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ 01
 .363ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ 11
  .  363ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ 21
ﻴﻨﻅﺭ ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ، ﻭﻤﻨﻐﻨﻭ ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ، ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺭﻱ، ﻭﺤﻤﺎﺩﻱ  31
  . 181ﻡ، ﺹ8002ﺼﻤﻭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺴﻴﻨﺎﺘﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، 
 .25ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ 41
 .45ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ 51
  .55ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، 61
 .ﻤﺜﻼ 641ﺘﻨﻅﺭ ﺹ 71
 .53ﻴﻨﻅﺭ ﻜﻼﻡ ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ، ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ  81
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  .812ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ 12
  .85ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ 22
 .65ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺹ 32
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، (ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ)ﻴﻘﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ : ﻴﻨﻅﺭ 42
 .61، ﺹ1002، 2ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
 . 71ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺃﺤﻤﺩ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺹ 52
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